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Durante el curso 2013-2014,  el equipo que coordino realizó un proyecto de
innovación  docente  destinado a  generar  material  para  los  alumnos de  la
asignatura  Fundamentos  de  Programación  del  Grado  en  Ingeniería
Informática en Sistemas de Información.  La buena acogida que tuvo este
material por  parte de los alumnos, nos animó a seguir con la misma idea
para otra asignatura de la misma titulación: Estructuras de datos.
Estructuras  de  Datos es  una  asignatura  básica  del  Grado  en  Ingeniería
Informática en Sistemas de Información; se imparte en el primer semestre de
segundo curso y tiene asociados 6 créditos ECTS. 
El  objetivo  del  proyecto  ha  sido poner  a  disposición  de  los  alumnos,
utilizando  la  plataforma  Studium,  un  conjunto  de  preguntas  tipo  test
relacionadas con los contenidos de la asignatura.
Se  trata  de  proporcionar  al  alumno  una  herramienta  que  le  permita  ir
adquiriendo los conocimientos básicos sobre la asignatura. 
La herramienta pretende solucionar algunos de los problemas que, según los
profesores, pueden dar lugar a los malos resultados de algunos alumnos en
los cuestionarios: 
• es  una  herramienta  de  aprendizaje  autónomo.  El  alumno  puede
utilizarla aunque no quiera interactuar con el profesor. 
• el alumno se enfrentará a preguntas con una redacción similar a las del
cuestionario final de la asignatura. 
• se ejercitará en la comprensión de preguntas cortas. 
• ayudará al alumno a identificar los temas para los que no ha adquirido
conocimientos suficientes. Así, el alumno podrá reflexionar y valorar si
debe  preguntar  al  profesor  o  consultar  bibliografía  para  ampliar
conocimientos.
Para elaborar las preguntas de los cuestionarios se han utilizado: 
• los  materiales  desarrollados  previamente  por  los  profesores  de  la
asignatura 
• la bibliografía propuesta para la asignatura 
• cuestionarios planteados a los alumnos en los cursos previos 
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Se  ha diseñado  un  conjunto  de  preguntas  que  cubren  los  contenidos
fundamentales de la materia. Para ello, los cuestionarios incluyen dos tipos
de preguntas: 
• sobre conceptos básicos 
• de aplicación o razonamiento sobre los conceptos básicos 
Las preguntas del primer tipo centran los conceptos básicos de cada tema,
permitiendo a los alumnos definir un esquema mental de lo básico que deben
saber de cada tema. 
Las  preguntas  del  segundo  tipo  permiten  al  alumno  ejercitarse  en  la
aplicación  de  los  conceptos  básicos,  yendo  más  allá  de  la  simple
memorización y pasando al razonamiento. 
Se han planteado preguntas de ambos tipos para los diferentes temas de la
asignatura. 
Las preguntas se han incluido en el curso de la asignatura disponible en la
plataforma Studium, junto al resto de contenidos de la asignatura. Con ellas
se han diseñado diferentes cuestionarios.
Para que la herramienta proporcione retroalimentación al alumno, éste puede
comprobar  la  nota  obtenida  al  responder  cada  cuestionario.  Además,  se
incluye información  adicional  para  aclarar  por  qué  una  respuesta  es
incorrecta.  Estos  factores  ayudarán  al  alumno  a  aprender  a  medida  que
prueba cuestionarios. 
Una vez  definidos  los  cuestionarios,  se  han  abierto a  los  alumnos en  la
plataforma  virtual.  Dado  que  la  asignatura  considerada  se  imparte  en  el
primer  semestre,  este curso no ha habido tiempo suficiente para que los
alumnos la valoren (las preguntas se han añadido progresivamente, pero no
han podido estar a disposición de los alumnos durante todo el semestre). 
La  convocatoria  de  proyectos  de  innovación  a  la  que  se  presentó este
proyecto se resolvió cuando el semestre ya había comenzado, por lo que no
es posible  hacer  una valoración global  del  trabajo  el  presente  curso.  Sin
embargo, a la vista de los resultados del proyecto de innovación docente del
curso anterior, similar al actual, pero para otra asignatura, los alumnos harán
un buen uso de este nuevo recurso.
Las siguientes figuras muestran algunas capturas de pantalla de algunos de
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los cuestionarios disponibles en la plataforma Studium:
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